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Szanowni Pa stwo, 
Drodzy Czytelnicy Acta Haematologica Polonica
Czwarty numer Acta Haematologica Polonica Anno Domini 2012 tradycyjnie już rozpoczynają prace 
poglądowe. Praca autorstwa dr. Basaka i wsp. w sposób szczegółowy omawia aktualne miejsce pleryksa-
foru w mobilizacji komórek krwiotwórczych szpiku. W drugiej pracy poglądowej przedstawiona jest rola 
hepcydyny w patomechanizmie niedokrwistości w przebiegu szpiczaka plazmocytowego. W kolejnej pracy 
dr Butrym podsumowuje aktualne poglądy dotyczące leczenia chorych na zespoły mielodysplastyczne 
z delecją 5q-. Pierwsza praca oryginalna autorstwa Bojarskiej-Junak/Hus i wsp. przedstawia wyniki 
analizy apoptozy limfocytów B i T u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową. Bada-
cze opisali niezwykle interesujące zjawisko zwiększonej apoptozy limfocytów w zaawansowanych sta-
diach choroby, definiowanej wcześniej jako choroba wynikająca z zahamowania apoptozy. Na kolejnych 
stronach Acta Haematologica Polonica znajdziecie Państwo również wyniki wieloośrodkowego badania 
stosowania nilotynibu u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową wykazujących oporność na leczenie 
lub nietolerancję imatynibu. Tematyka dwóch prac oryginalnych skupiona jest na chorych poddawanych 
procedurze allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych szpiku – w pierwszej, autorstwa Koclęgi 
i wsp., analizowany jest wpływ przeciwciał anty-HLA w układzie częściowo niezgodnych dawców niespo-
krewnionych, druga zaś analizuje molekularną kinetykę wczesnego chimeryzmu hematopoetycznego. 
Zachęcam również do lektury prac napisanych po angielsku, oryginalnej – dotyczącej stężeń proangi-
gennych cytokin VEGF i bFGF u dzieci chorych na chłoniaka Hodgkina, oraz kazuistycznej – opisującej 
rzadki przypadek zmiany fenotypu chłoniaka limfoblastycznego z limfocytów T na białaczkę limfobla-
styczną B-komórkową w czasie nawrotu.
Czytacie Państwo ostatnie słowo wstępne redaktora naczelnego, omawiające w sposób ogólny wszyst-
kie prace aktualnego numeru Acta Haematologica Polonica. Od stycznia każdy numer Acta Haematologica 
Polonica będzie się rozpoczynał artykułami edytorskimi, do których napisania zapraszani będą nie tylko 
redaktorzy oraz członkowie Rady Naukowej Acta Haematologica Polonica, ale również polskie i międzyna-
rodowe autorytety w określonych tematach hematologicznych i transfuzjologicznych. Liczę, że zapropono-
wana zmiana wprowadzająca artykuły edytorskie – widoczne w bazach indeksujących, przyczyni się do 
zwiększenia cytowalności prac publikowanych w Acta Haematologica Polonica, do czego dążymy i czego 
Państwu i sobie życzę w Nowym Roku 2013. 
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